

















































































































（Русские в Германии, или Следствие любви к отечеству）が、そして1814年６月３日には歴史バレ













































































ルの打倒』（Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника、1824年初演、モ
スクワで1821年に初演されたグルシュコフスキーのバレエをもとにO. ポアロと共作）、ディヴェ

































年 1815年 1818年 1820年 1821年 1822年 1823年 1824年 1827年 1829年 1830年 1831年 1834年 1835年 1836年 1837年 1850年 1851年 1853年 1854年 1856年 1858年 1859年
D公演回数 2 9 8 9 16 7 6 21 11 10 11 19 18 19 17 19 7 34 48 54 16 24
B公演回数 7 17 14 20 36 27 16 40 22 19 11 27 23 32 60 25 29 74 82 92 93 116






























































































































ていた。『農村の祭り』（Деревенский праздник、1860年初演、Ｎ . ティヴォルスキー作曲）は公













２．Pas de quatre tambourin（ケンメル１、メダエワ／Ａ . ボグダノフ、イワノフ）
３．Rédova-Polka プーニの新しい曲（ラジナ１／ F. クシェシンスキー）
４．Pas de deux プーニの新しい曲で（プリフノワ／ゲルト）
５．Danse sans nomレフ・イワノフの作曲（カンツィレワ／Ａ . ボグダノフ）
６．Pas de corbeille, solo（レベジェワ）
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